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Cuadro 
de visitas 
significativas 
efectuadas y 
recibidas por la 
diplomacia 
española 
R ELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
Zona Geográfica 
MAGREB 
ÁFRICA 
ASIA 
PROXIMO ORIENTE 
GOLFO PÉRSICO 
AMÉRICA DEL NORTE 
122 
VISITAS ESPAÑOLAS AL EXTRANJERO 
País 
MarnJecos 
MarnJecos 
MarnJecos 
MarnJecos 
MarnJecos 
MarnJecos 
MarnJecos 
Argelia 
Túnez 
Túnez 
Angola 
Guinea 
Ecuatorial 
Indonesia 
EEUU 
EEUU 
EEUU 
EEUU 
EEUU 
EEUU 
EEUU 
Fecha 
16/03/92 
05/05/92 
31/05/92 
24/07/92 
29/07/92 
17/11/92 
08/12/92 
21/ I 0/92 
04/07/92 
20/ I 0/92 
28/0 I /92 
26/05/92 
04/09/92 
01/04/92 
23/04/92 
28/04/92 
19/09/92 
20/09/92 
05/ 10/92 
28/ 10/92 
Personalidad 
Ministro de MEE (F.Femández Ordóñez) 
Ministro de Defensa U.García Vargas) 
Ministro de Cultura U.Solé T ura) 
Ministro del Interior U.Luis Corcuera) 
Ministro de MEE U.Solana) 
Ministro del Interior 
Príncipe de Asturias 
Ministro de MEE U.solana) 
Ministro de Defensa 
Ministro de MEE U.Solana) 
Presidente del Gobiemo (F. González) 
Asesor en Reforma Política (A. Suárez) 
Delegación MEE presidida por el secretario 
de Estado para la cooperación int emacional 
(I.Arias) 
Presidente del Gobiemo 
Ministro de Industria y Comercio (C.Aranzadi) 
Ministro de Economía y Hacienda (C.Solchaga) 
Ministro de MEE a.solana) 
Ministro de Economía y Hacienda 
Reyes de España 
Embajador de España ante la ONU UAYañez) 
Zona Geográfica 
MAGREB 
ÁFRICA 
ASIA 
PR6xIMO ORIENTE 
GOLFO PÉRSICO 
AMÉRICA DEL NORTE 
VISITAS SIGNIFICATIVAS EFECTUADAS y R ECIBIDAS POR LA D IPLOMACIA ESPAÑOLA 
VISITAS EXTRANJERAS A ESPAÑA 
País 
Marruecos 
Marruecos 
Argelia 
Argelia 
República Arabe 
Saharahui Democrática 
Guinea 
Ecuatorial 
Sudáfrica 
Senegal 
China 
China 
Israel 
Irán 
Fecha 
12/07/92 
3 1/10/92 
28/02/92 
24/04/92 
07/04/92 
02/03/92 
23/06/92 
04/09/92 
04/02/92 
01/04/92 
30/03/92 
29/04/92 
Personalidad 
Príncipe (M.Rachin) 
Ministro Comunidad Marroquí en el extranjero 
(R.Hadaaqui) 
Miembro Alto Consejo de Estado (Ali Harun) 
Primer Ministro (Sid Ahmed Ghouzahi) 
Presidente y máximo dirigente del Frente 
Polisario (M.Abdelaziz) 
Ministro de MEE (BenJamin Mba) 
Presidente de la República (F. de Klerk) 
Presidente de la República (Abdau Diuf) 
Primer Ministro (L.Peng) 
Vice primer Ministro (Z.Jiav) 
Presidente (H.Herzog) 
Vice ministro de MEE (MVaezi) 
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R ELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
Zona Geográfica 
AMtRICA CENTRAL 
AMtRICA LATINA 
CARIBE 
EUROPA OCCIDENTAL 
VISITAS ESPAÑOLAS AL EXTRANJERO 
País Fecha 
El Salvador 14/12/92 
México 07/03/92 
Uruguay 19/05/92 
Argentina 27/05/92 
Chile 27/05/92 
Chile 05/10/92 
Venezuela 08/06/92 
Brasil 13/06/92 
Colombia 17/01/92 
Portugal 09/03/92 
Portugal 05/12/92 
Alemania 04/04/92 
Alemania 13/09/92 
Alemania 12/ I 0/92 
Alemania 17/10/92 
Alemania 03/12/92 
Francia 21/04/92 
Francia 23/05/92 
Francia 02/09/92 
Francia 16/09/92 
Francia 03/11/92 
Francia 19/11/92 
Reino Unido 15/10/92 
Reino Unido 10/12192 
Personalidad 
Vice presidente del Gobiemo (N.serra) 
Ministro de MEE (F.Femández Ordóñez) 
Ministro de Cultura 
Sec. Estado para la Seguridad (RVera) 
Juez Audiencía Nacional (C.Bueren) 
Comisario Gral. Información U.Martínez) 
Ministro de MEE (F.Femández Ordóñez) 
Ministro de MEE (F.Femández Ordóñez) 
Príncipe de Asturias 
Presidente del Gobiemo 
Presidente del Gobiemo 
Presidente del Gobiemo 
Ministro del Interior 
Presidente del Gobiemo 
Presidente del Gobiemo 
Presidente del Gobiemo· 
Ministro de MEE U.Solana) 
Presidente del Gobiemo 
Ministro de MEE U.Solana) 
Ministro del Interior 
Reina de España 
Vice presidente del Gobiemo 
Presidente del Gobiemo 
Secretario de Estado para la Seguridad 
Presidente del Gobiemo 
Presidente del Gobiemo 
Presidente del Gobiemo 
Presidente del Gobiemo 
• Ministro Econ. y Hacienda - Ministro de Defensa - Ministro AA. EE. U. Solana) - Ministro de Industria - Ministro Portavoz (R. Conde) 
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Zona Geográfica 
AMtRICA CENTRAL 
AMtRICA LATINA 
CARIBE 
EUROPA OCCIDENTAL 
V ISITAS SIGNIFICATIVAS EFECTUADAS y R ECIBIDAS POR LA D IPLOMACIA ESPAÑOLA 
VISITAS EXTRANJERAS A ESPAÑA 
País 
El Salvador 
Nicaragua 
Nicaragua 
Puerto Rico 
Costa Rica 
Panamá 
Guatemala 
Guatemala 
México 
Uruguay 
Uruguay 
Bolivia 
Bolivia 
Argentina 
Argentina 
Chile 
Brasil 
Colombia 
Colombia 
Perú 
Paraguay 
Ecuador 
Cuba 
R. Dominicana 
Portugal 
Portugal 
Portugal 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
Fecha 
23/07/92 
25102/92 
23/07/92 
23/07/92 
23/07/92 
23/07/92 
25/05/92 
23/07/92 
23/07/92 
07/04/92 
23/07/92 
28/04/92 
23/07/92 
23/07/92 
02/11/92 
23/07/92 
23/07/92 
21/02/92 
29/10/92 
14/09/92 
23/07/92 
23/07/92 
23/07/92 
03/07/92 
28/04/92 
31/05/92 
19/06/92 
05/05/92 
25/06/92 
28/09/92 
03/12/92 
04/05/92 
07/ I 0/92 
30/11/92 
Personalidad 
Presidente de la República (ACristiani) 
Ex jefe de Estado (D.Ortega) 
Presidenta de la República (V.Chamorro) 
Gobemador (R.Hemández) 
Presidente de la República (R.Calderón) 
Presidente de la República (G.Endara) 
Presidente de la República U.5errano) 
Presidente de la República 
Presidente de la República (CSalinas) 
Presidente de la República (LALacalle) 
Presidente de la República 
Ministro de MEE (R.Mclean) 
Presidente de la República U.Paz Zamora) 
Presidente de la República (CMenem) 
Ministro de Economía (D.Cavallo) 
Presidente de la República (P.Aylwin) 
Presidente de la República (F.Collor de Mello) 
Ministra de MEE (N.Sanin de Rubio) 
Presidente de la República (CGavira) 
Ministro del Interior (General J. Briones) 
Ministro de Justicia (FVega) 
Presidente de la República (ARodriguez) 
Presidente de la República (R.Bo~a) 
Presidente de la República (F.Castro) 
Presidente de la República U.Balaguer) 
Ministro de MEE U.de Deus Pinheiro) 
Presidente de la República (M.Soares) 
Primer Ministro (ACavaco Silva) 
Jefe de Estado (F.Miterrand) 
Ministro de MEE (RDumas) 
Delegación francesa 
Ministro Comercio Exterior (BDurieux) 
Secretario Foreign Office (D.Hurd) 
Secretario Foreign Office (D.Hurd) 
Primer Ministro U.Major) 
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R ELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
Zona Geográfica 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA DEL NORTE 
EUROPA ORIENTAL 
ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
126 
VISITAS ESPAÑOLAS AL EXTRANJERO 
País 
Bélgica 
Bélgica 
Bélgica 
Finlandia 
Países Bajos 
Suecia 
CEI 
Fecha 
18/09/92 
27/11/92 
10/12/92 
09/07/92 
09/11/92 
14/12/92 
21/04/92 
Personalidad 
Secretario de Estado para la Seguridad 
Ministro de Economía y Hacienda 
Ministro de MEE U.solana) 
Ministro de Defensa 
Presidente del Gobiemo 
Ministro de MEE U.Solana) 
Presidente del Gobiemo 
Ministro de MEE U.Solana) 
Ministro de MEE (F.Femández Ordóñez) 
V ISITAS SIGNIFICATIVAS EFECTUADAS y R ECIBIDAS POR LA D IPLOMACIA ESPAÑOLA 
VISITAS EXTRANJERAS A ESPAÑA 
Zona Geográfica País Fecha Personalidad 
EUROPA OCCIDENTAL Bélgica 13/05/92 Ministro de MEE (W,Claes) 
Ital ia 09/09/92 Primer Ministro (O,L,Scalfaro) 
EUROPA DEL NORTE Dinamarca 18/11/92 Lider socialdemocrata (PNyrup) 
Suecia 01/09/92 Primer Ministro (CBildt) 
EUROPA ORIENTAL 
Rusia 30/07/92 Vice presidente (ARutskoi) 
Polonia 03/05/92 Presidente (L.Walesa) 
Yugoslavia 25/ 11/92 Copresidente Conferencia de Paz antigua 
Yugoslavia (D,Owen) 
ORGANISMOS 
INTERNACIONALES Intemacional 
Socialista 12/03/92 Presidente (W.Brandt) 
OTAN 21/04/92 Jefe Supremo de las Fuerzas de la OTAN 
(General J,Galvin) 
Comisión Europea 08/05/92 Pesidente de la Comisión UDelors) 
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